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ン（Long Neck Karen）」と表記している。 
５）ＰＤＡ（Population & Development Association）は人口問題や地域開発などに取り組むタイを代表す
るＮＧＯである。そのチェンライ支部では、山岳民族博物館を運営するとともに、少数民族支援の活
動などを行っている。 
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